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地方選一一私が立ちます
地域と平和を守りぬきます
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いろいろな方と出会いふれ合っています。
また、車椅子の方たちに同行し、介助を
しながら活動に参加しています。
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ゆたかな福祉をもとめて三期目に挑戦富山県仰さん………ω …
たにうち清子さんを三たび県政に
現在
富山県議会議員二期目
教育警務常任委員会委員
少子化対策特別委員会委員
新・県民会議総務部長
二上地区各種団体連絡協議会顧問
まんしょう会顧問
二上地区社会福祉協議会顧問
志貴野中学校教育振興会相談役
万葉小学校教育振興会顧問
二上地区体育振興会参与
ボランティアグループIリンベルJ会長
略歴
1934年 富岡市末広町で生まれる
1953年 富山県立高岡高等学校卒業
1957年 お茶の水女子大学卒業、東京都などで教職に
1982年富山県に帰郷
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富山県消費生活センター相談員
NHK富山支局主婦リポーター
富山県男女共同参画推進員高岡連絡会会長
富岡女性の会連絡会会長
高岡市ボランティア連絡協議会会長
とやま福祉ネットワーク[まちの福祉しらべ隊j事務局長
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????? 、 。 、????? 。
?????っ 、 、
??っ?? 、 。 ? ??????、 、 っ ?? ??」??
-も.---民--ー 'き--ョ--竺歩高. 円~~""""，j
支えあいともに歩みます石川県広岡たつみさん~骨，，--骨骨匂匂4t~~.."..""日刊
???????????ェ??〈
?
???????????〉
???? ?? 〕?? ? ?
?
?????
?? ? ?? ? っ?。 ? 、 ??っ ?? ? ???、 ?? ? ??? ?? っ 。??、 ??? ?? ??、 ?? ? 、?? ?????? 。
??????????????
??
?
?????、?????
?? ???、
???????????????? ? 。??
??????????
?? ? ?????????????、 ? 。???? 、??? 。
?????。??????
広
岡
??っ?? 。?? ? 、 ???????? 。??
??????????
?? ??? 、?? ? 、?? ?? 。 、?? ? 、?? ? 。
????????????????? 、?? ??っ???。??、??? ?? ?? 、 っ 。
??、?????????
?? ???? っ?、 ???? 。
??「?????」????、
????「 っ?????、 ? 」???? ?。「 ????」、「?? 。〔? 〕???? ?
?
? ? 、
?
??????????????
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~事"'- 冒--~ -'~ -プ..~...--......... >>........ナー一二.-，.，..-，.'-=-cT..-.，"*，..-.-tーコFで二Fプ-喧. 量喧
???????。????????っ ??? 、 、 、?? ???????? ?ぃ。 ????? ????、 ???? 。?? ?? 。???? ?? ? 「
????????
??ー ? 」??
?
? ?
?
????????。
?? ?
?
?????????、
?? ???? ? 、?? ? 、?? ?? ????? 。
???????「????????、 ?????? ? 」 ? 。?? ?? 。???? ッ? 、ー? ??????? ?? 。??、 ??? ッ ー 、? ?
?
?????????????、
?? 、 ??????? 、????? 。???? ー? ??? 。 ッ??? ?? ? 、
??????? 、?
?
?
?? ?ッ
????????っ??????
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る。??、???????????
??????。 ー ー ??? ????、???? 、 ??? ?。?????? 、
?
?
??
?
????っ???。
?
?
???????
?
????
?? ?、 ??? ??? ?
•.. 
、??
??? ??
?
知
事
「???????」?、?
???? 。??、?? ???。 っ?? ????? 。
支えあいともに歩みます石川県広岡たつみさん b骨骨-二二ーで三昔骨骨骨骨骨骨骨
〈????????????〉〔?? ? ? ?〕???? ?? ????? ? 。? 』? 、?? ?? 、 、??? 。??、 ????? ?? ?。?? 、?? ?? 。?? ? 、? 、?? ? 、????? 。〔????? ??? ? ? ? 。?? ? ?? 、
???????????????、?? 。?? ? ??? ?? ?ー???、?? 。?? ??? ?????、 ???? ???? ?? 。 、?? ?? ??? ??、 ??? ? 、?? ?? 、?? ?? 。〔 ?
?
???????〕
???? ?
?
???
??、 ? 、
?、???????????、??? ? ー?? ?、? 。??、 ?? ? ???????? 、???? ?? 、?? ?? 。
??、????????ー??、
?????ー?
?
?ッ???????
???????。????
???????ッ??
???? ー????? 、??ー ??? ? 。?? ?? 、、
?
? ， ? ?
?
?
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〔?????????
???????????〕
????? ?? ッ? 、?? ??? ?? ??? 。
????、?? ?? ??
????? っ 、
??????????????????? ?? 。 ??「??? 」???? ??????? 。
????????????
????、 ? 、?? 、?
知
事
???「 ? 」 「 ェッ 」?
???????????????。「? 」 、???????、??? ? ????、?? ?? ???、 ??? ?? 。
??????????????、「???????????」???????????????。?
???? ? ? ?????? ?? 、? ?? ?? ?? ????????っ????。??????? ??????、?????? ー ?? ?? ? ???、?????????? ?、 ? ? ?? ? 。??? 、 、 っ ェッ っ 。
????、????????「????????????????、??????????????
??? 、 ? 、 ? 、?? ? 。 ? っ???????? 。 ? 。
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支えあいともに歩みます 石川県広岡たつみさん
?? ?? ???
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??????????????????????????
?
??????
?????? 、
?
????????
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「??????」??
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?
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??????
?
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?
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?
?
?
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』????
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?
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?
?
?
?
?
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?
』
? ? ?
?
???
??? ???
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。
5人のこどもと夫(広岡守穂:中央大学教授)の支えで始まった議員活動。今では3人の子どもの配
偶者と4人の孫が加わって、数も力も倍士宮しました。ともに子育てに大奮闘した夫は、同志のような
存在です。現在は、2人で、子育てや男女共同参画社会に関する講演・著作活動も行なっています。
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???ィー??????「???」??????。???????。?????????????。
???、 ? ???????? ? ??? ? ???????? ? ? ? ????????????? ? 、 ? ?。?????????ュー?、? ? 、 ????????????。
-， 
「????? っ???。」「??、 。 ?、 。 ? 、 ? 、 ????????、
?????? 。」
「???っ ??ょ「??????。 ?、????? っ 。 ? ? 。
????、 ? ? ?、 。?、????????? 。 。 ?、??? 。 ?、 、 ? 。」
「??????? 。」「?? 。 ? 「 」 ? 、? ???????
????? っ 、 ????〉? ? ? 。 、 。 、 ゃ??? ?。 ? 、「 」?? ? 、
?????、???????????。???????ィ??????????????????????、????????? ?っ ???』 ? 。 、 っ っ 、 。
『??????』?、???????。???????、????????????????????。
???
?
???。?????????????、???????????。??っ???、??
??、??? 、 ッ ー ?、 〈 〉 、??? っ ? 。」
「???、?? ? ?「???? ? ?。?????? っ 、 ?ッ??????
?????? 、? 。〈 ??????〉??? 、????? っ 。」
「?????? 、 。 、 ? ?っ???っ ゃ 。」「????〈 〉 ??、 ? っ ? 。
?????、 、 ? 。?ィ??ョ 、『 」 。」
??????? 、 、???????。? ? 、
「?? ? ?? ?」 、 。「 、?????? 、 ? 」 、 。 っ ?、〈 〉「? 』 。
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支えあいともに歩みます石川県広岡たつみさん b骨骨骨骨骨唱
!J?JMJg~~JM，g，g，g，gJg，g市，g，g，gJ1，gJgJg，gJg，g，gJ8J8JgJMJ?，t8，g，g，g，gJg，g，g，g，g，g，g，ゅ'Z&8JZlMl8J8J8，ゆ8J8，g，g，g採精稽ゆ
五「
ち住
民む
υ 人
チ のヤ 犬レめン A
Y両
-""，フ
ま くす り
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?????
?????
???????????????、???
?
????? 。
?? っ ? 、???????????????????????
????。
??? ??、??? ? っ???、「 ???? ???? 」
????? 。 ??????。
??? ?? 、 。 ???????、? ??
??? ??? ???????????????????。
??? ?? 、 「 」
??? ?? 、 っ 。
??????? ィ 、 ョ っ 。
??ァ? ??「 」「 」 、 ???? ??。
f住む人のための町づくりjを願って五たびチャレンジ 東京都新宿区小野きみ子さん例制制'Zt8tZJ
?????????????ょ??????????「???? ? ??」?????????????
「?????」
????? 、 ? 、 ?????
????? 。
「?? 」っ?、 。「??? 」っ 、? 。???? 、 ょ 、? 、 、 、
?????? 。?? 「? ?? ???。
??? ー ー 、 ー ー 。????「?? 」 、?? 「 」 ??。??? 。 ?? 。 。?? 、
???。?? ??????。 ?? ?? 、? 。「?」???????、???????????????。 、 「 」?? ? ???????????。
?????? 「 」 」 、 ??っ 。????? 、 「? 」 、?? ?
????。? ?????〉?
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????????「???」???????、「???????????「???」????????、????????????????」????????。??????????????????? 。
?????「???」????、?????、???????、???っ????。「?????
??? 、 ? ? 、 ?????? 」 。
?????「 」? ??、??????、???っ?? 。「? ? ??
??、 ? 、? 、 、 、 、 、?????、 ? 」 。
????、っ?。??? 、??、 ??????? ?、 ? ? ? ???? ???
? ? 。
???っ ?? ー ー 「 」 。 、
ー?ッ ???? 。 っ ?
?
???????、?
????? ? っ 、 ????? ??。
???、?ッ??
?
??????っ???????、??????????、?????????
??? 、 ? ? ?? 、
???、 ? ?
?
?????????????、????????????、?
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「住む人のための町づくりjを願って五たひ.チャレンジ 東京都新宿区小野きみ子さん帥帥倒砂帥
?????????????????。?????????????っ???????。
?????????????????????、????????????????????、?
??? ?。
?????????、????????????????????。???????、?????
??? ????? 。
???? 、 ? 、 、
?
????
?
??、??
??????? 、 。 ?????????????、?????? 。
??????、??? 、 ?。???、 ? 、?ー?ッ 「 っ 」?。「
??」???? 、?? 。 ??????っ 。???????? ? 、 ??? 、
??、?? ー ー??「? 」 ? 。 、 、
??? 。 。
??? ?、「 ? ? 」 っ 。??? 、? っ 、 、 「 っ 。
??????? 、 ? っ ? 「 ??
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??っ
。
?????????、???「????」
「?????」?
????
?????っ?????、?
????????????????????????
。
??????????
?
??、?????、??????????????、?????????
????
????????????
。
??っ??????、 ? ??????????
?、 、 っ ??????
。
????? ??? っ ァッ ョ ?
?????、??????
???????????
????????、 っ 、
。
???、「?????」??、??????????
???ょ??
。
??
「?????」???
?????????、
??
?? ?
、
????????????????
??
?
?? ? 、?????????????っ????? ?
。
????????、?? ?? ?
?????
。
????、???、
?? ?? 「 」 、?っ ?
。
対財閥啄穆ゆ汐lf/.叡供&;lfIs.段段叡叡叡gljf必唖!t8，g浴場ljfIjf司!t8'81jf唖!t81取政8I8IlI財政s.~g，g，s.8I~暗殺s.l!t.制ψs.~ゆ合
新宿区長・中山弘子さん(右)と
I住む人のための町づくりjを願って五たびチャレンジ 東京都新宿区小野きみ子さん仲合帥帥s，z.
「????????」??????
???????
?????????????
??
???
???
??
??????、??????????????
???。
???????っ?????????????、?
っ???? ??? ???っ?? ? ????、? ょ
野
????。???? ? 、
?????? 、 ? 。 、 ??? 、 、??? 。?? ??? ???、 ? 、 ???
野
????????。??? ? 、
????、 、 ??
???????。??????????????「??? ??」?、???? 。
「??」?????????、?????、「???
????? 」 、????? 。??
??????????????、??????、
?? ? ? ? ? 。 ????? ? 、??っ ?? 、
野
?????、「 ???????
??ー?? 、 、 、 、 、?? ? 、?? ??? ? 。
「???????」「????????? ? 」
「??
?
?
?
???」「?????????」??、
??? 、?? ? 、??? 。
????????????????。
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菅
直
人
??????????、???、??????、????、???????????。?? 、 ? ? 、 ? ? 「 ????
?」??。???? ?????? ??
?????
蓮
肪
?????????、?????
?????。
?????、?????????????? ? ?????
??? ???? ??????、 ???っ ?????。
「住む人のための町づくりjを願って五たびチャレンジ 東京都新宿区 小野きみ子さん合帥帥制i帥
???????????????
??????????っ???、?????????ょ??。「??」????????????
????????? 。 ? ??「?っ? ? 」??? ? ? ?、??????????????? 。
???、???????、???????? 。?????? 、 ? 。? ?????????っ?????。
??????
??? 、「ォ
?
??????」?「???????」?????????????
??っ ゃ 、「 」?? ? ? 、 ? ?????
??? ?? ? 、 、
???ー ? っ ゃ 、?
?
??????「???」??????ー????、???
?? 。
「???? 」 、 ? ????? ?? ?
??? ? 、 っ ? ? 、 ?? 、???? ? ? ?????? 、?、????? 。「 」 、 ? ッ??? ょ 。
???、??? 、
???、???、
??っ?????。
??????????
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東
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「???????」???、????????????っ????、?????????????。
??、???、????
??
?、???????????、?????????????????
?? 、? ?、 ??????????????。??、??????、????っ????? ? 、 ? ー??????、 ? ? 。
????????、 ? ? ?????????、??
????? 、 。 、 ???ッ?? 。
?????、 ?????? 。
??????? ?? ?? ?
????????????????ー「???」 、 ??????????
? ? 。
いっしょに生きたいネッ!ひとりひとりを大切に 東京都中野区佐藤ひろこさん間一子山田世叫
????????????ー?????、???????ー????、???ー????????。
???、?????????????????????????。?? ー ????
「????
?
?????????
?
????」???
「??? ?、 ー 」?、 。「??? ?? ー
?
????????」?、????。
「??? 、 ー 」「 ? ? 」
???????? ???。?? ????? 、?
?????????????????。
?
???????????。
?
???????????
?。????????????????、?
????? 、 ??
?
?????????????????????。
????、 ????????、??? ?? 〞 ???????????????。。?? ?? 。??? 。
??????????
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? ?
?
????????????????、??、????????
?
??? ???、????????????????。?「? ?????? 」 、「 ???ー???」?、?????????。??????????「? ? 」 「??????ィ 」?「???? ? ?」「?? ? ?ー ?」?、???。
??? ? ? ー?「 ?
?
????」??????。
?「? ? ッ 」「 ?? 」「??? ?? ?????
????
?
??????」「???????????ー??」?、???????????。
???????????っ? ???????? ?? ? ???? ?? ? ??????????????????????????? ー ? ? 〞????????????????????????????????
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いっしょに生きたいネッ!ひとりひとりを大切に 東京都中野区 佐藤ひろこさん
???? ?? ?? ?? ?? ? ? ??????????????????????????????????。??????????????
?
????????。
?????ー?「????? 」、「 ? ?? 」 。?
??????
? 「
?
??????????」???、「
?
??????????」???、「
?
???
?
??
???????? ????」????、「???? ェ
?
??」????????
?
??? ? ???? 。 ? ?????????????? ? ー????????? ????????
?
??????
??
???。
??? ? ? 。??
????????、
??
???ー?????っ????。
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?
???????、????????????、????????????。
?????????、????????????????。?????????????????
?「??????? 」? 。?? ?? 。?? ???????????
?
???
????????????、???????????????????、??????
?
???? 、 ?ー????、??????????
?????ー?????? 、???????????。
??? ?
????? 、 ? 。 ?
???? ?? ?? ? 、 、?? ? 、 ? 。? ? ? ? 、? ???? ???? ? ???? ? ? 。 「 ? 」
いっしょに生きたいネッlひとりひとりを大切に 東京都中野区佐藤ひろこさん唱曲四回日時四
???。
??、「??????????????????
??? ?????」、「?????????????????」、「 ?
?
?????????」、「
?
?
????????
?
? ? 」 、 「 ?
?
???????」、
「?? ? 」 ??、 。
??、 ???、??????????????
??。? ?、 、??? ? 『 」 、? ????
「?」??? 。?
?
???
?
?
?
?
?
?????、????
?、????
??? ????、????? ? 「?
???」?、?? ? ? ? 、????? ? 、 ? ? ???? 。
????
?
????????????????「?
??? 」 ? ?。
ひろ子の 1か月の収支
10月 11月 12月 期末手当 1月
収入幸脚H 588.200 630.877 617.600 1.477.608 617.600 
費用弁償 24.000 30.000 15.000 一 15.000 
支出税金 58.560 65.140 ム61.969 224.601 69.480 
年金・保険 151.680 151.680 151.680 73.850 151.680 
活動費 54，108 71.523 57，616 500，000 53，841 
積み立て 24.000 30.000 15.000 500.00 15.000 
残 323.852 342.534 470.273 179.157 342.599 
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?
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いっしょに生きたいネ;I!ひとりひとりを大切に 東京都中野区 佐藤ひろこさん
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????????????????????????
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þ~軍軍軍溝型買賀高'l(.xcヨ~~.xcX'lt'~漕軍東海軍軍軍京軍資劃厳罰町宮軍事むを賢桜町高宮面積東買清清清滑殖E動資質菅直軍資簿鯉海軍軍買胃清穆E
???????
?????
?
?? ? ? ? ?
?
? ?
???? ? ?
??、???????、????????????????
???っ? ? ???? 、?? ???? ???? ? 。 、 ? 、?? っ ? 。 、?? ???? ? ? ?。
????????????。「??????????、?
?
????
?
??????????。???????????」
?? ?? 。
??、??? 、 ?
???????????、??????、??????? ? ?? 、?? ??? 。
???、???、 ? 、???????? ?
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?
???????????
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? ?
ー? ? ? ?
、?
2年間で所得税が28倍に!
~武蔵野市境南町の80代男性の例~
?????
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年度 収入 所得税
2003年 3.625.264円 3.70円
20041ド 3.607，030円 34，200円
2005年 3，603，396円 103.126円
政治を変える年東京都武蔵野市山本ひとみさん剛山叫刊
??????。???????「???????」???????????????。
?????????????、?????????、???????????????。????????????、??????????????????。
???? ?
????? 、 、 。 ? 、
???? ??、?? ? ?
?
??????????
?????? 。 ???????、???????????
?
?????????????
?、 ? ?? ? 。 、 ??、 ?? 、 、 ??? ?????????? ? 、 。
?????????? 、 ? 。
??、?? ? 、 っ????? 。
〈????〉 、 、 ? ィ 、
??っ ? ?。 、 ィ?? ?。 、 、???? ?? 。 「?」? 、 っ 。
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側資制高軍軍軍軍事側抑制帥糊脚質資源蜘蜘糊問問削糊j捌抑制剛蜘質問
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政治を変える年 東京都武蔵野市 山本ひとみさん l
???? 「 」 ? 。 ? ??????? 、 「? 」 。??? ヵ ??、「 」 。??? ー??? 、 。?
???????、??????????????????????????????、「??」
??? っ 。 っ 、 。? ? 、
???
??
?????????????
????????????、?
?
????????????。?
?
?????????
????
?
????????????。????????、??????????????
?
?
??、????? ? ?? 、 ょ 。
????? ??? 、? ???????????????????????????
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?????????、???????
?
?????????、????
?
?????。?????、
?? 、 ? ?????。?????????????????、????? 。
56 
??
??????、
????????????
~夜瓶事湾問滑漕糊湾軍声明資賞制剛山
「??????????」?、????????????????、???????、??????。
???? ? 、 ?????。
???? 、「?????????????????????、??? ? っ 」「
?
????????? っ?。
?
???っ???????????」「????????、
?? ?? ? 」 、 ??? 。
?
?
???、???、????????、????????、???ッ?。????、?
?
??
?、?
?
???????????????????????????」??????。
??? ????、 ???? ? ? 、 っ ?。????? ???????、???????????、〈????〉????????????
????、 ? ?? 。 ? ? ? 、??? ィ?? っ? 、 っ 。〈??? 〉?、?? ??? ? 、??? 。
?????、??? ? ょ 。 、「 」 ょ 。
政治を変える年東京都武蔵野市山本ひとみさん脚醐糊胤榔刷削減制蹄側蝋脱抑
?????、
???????????????
?????????????っ?、????、????←??????←????????←??
???? ? ? ? ?。?????????????????????????。???????????? 、??? ? ??????????????????。?????、?????????。 ? 、 ? 、 ょ 。???????
??????????????????????
?????、???? 、 ? ? ? ? ?
???????? 。 っ 、「 っ???????? 」 。????
市山
長本
???、「?????????????」??????????、????????????。????????????、 ? ? っ 。
〔??? 〕②① 
??????????????????????
?
???????????
?????????????
?
????ー????????、??????????。
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阿国賓東滞瀬賞滞東軍第耳東予言:距布施買夜更質事買事剤事東軍葱瓶事東瓶事事費貰買買事買高軍事軍事買事漕買湾軍事軍軍曹滑資質富強貰渡海資資資E
③ 
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???????
?
??????????。?????????
?
???????????。
??????????、????。
??????????????????????、?????。
????????????????????????????????????、「?????
??? 」 っ ???。
?????????????????
?????、? っ 、 ??????
???????? ???。
????っ 、 ? 、 、 、
???。
??、「?????????????????????、???、????????、?????
?????? ?、 ??? ????????????? ?」??? 、 ???、???? 。??? 。????????
???????????
?????????? ?? 、 ー 、? ????? ??? 。 ???????????????????? ??? 、
政治を変える年東京都武蔵野市山本ひとみさん蹴制崩縮減蹴縮減制雌嗣蹴滅制崩岬滅蹴滅
??????????????、????????????。
??、????、??????????????????????、????????、????
??? ? 。
??? ?、 、
?
???????
?
?????????????????
??? ?、?????????????????、????????。
????????ッ??
?????????????????、??、?????????????????????ッ?
???????。
??? ?????????、「 ? ? 」 、
??? ????? ???、 ? 、????? 。
????? 。??????、????
?
???????????????????????。
??? ?? 、 ? ? 、
?????? 。
??? ??っ??? ??? 、〈 〉 、?
??? 。 ?
?????????、
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OO~，~，膏;ll"~'l(瓶事~l(ll"l(l(~'~'~:X'X~依田!:l<1fI:l<置賀高W研高漂っ記事~:X'lf.II"棒高.l<'l<官僚'lf1京高.l(!t'1lI1lf演溶剤高何事責草月号車高富理~lf軍賓貰買芳賀
??????????っ?
??、??????????、??????
??、? ?? ?? ? ??、???? ? 、? ???ィ ? ? 。
??、???? ? ??
??? ? ?? 、 ?? ? 、?? 。 、?? ???、 ?? ? ???? 。
??、????? ? 、
???????????。 ??? ? ??、??? ? ????????? ??? 、??、 ? ???? 。?? 。
???
プロフィール
+1955年、岡山県倉敷市生まれ。県立岡山大安寺高校を経て京都
大学文学部史学科で現代史を専攻。
φ働きながら市民運動に参加、保育園・学童クラブ父母会活動に
取り組む。・95年より武蔵野市議会議員3期。
+r土地開発公社の廃止・市政情報の全面公開Jを訴え、情報公
開条例改正を実現。
+イラク戦争に反対し、ピースウオークや現地報告会を呼びかける。
.喜納昌吉参議院議員・嘉田由紀子滋賀県知事などの市民選挙を
ボランティアで応援。
+家族は、夫と都立高校に遇う娘、ミニチュアダックス犬。
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「??????????
ゃ
? 」 ?
、?????
????ゃ?????????、????????
???????
っ
?、???????
。
?????
?
???、??????????、??
??ゃ??、「 、?
?
???????」
??
ー
????????、?????????
。
???
???、
?
????????ゃ??、?
????? ?? ?
。
?????? ?? ?、 ゃ
??っ????、 ? ゃ ?????
。
??????、 ??????????
。
?
?
??
?
?? ??????
。
?? ?ゃ? ? 、
??っ?
?
???????????、「
?? ? ゃ 、 ?
。」
?
??
?
??
?
???
。
〈????〉???
?
???、
??
?
?
?
????? ???。
「?
?
??????
?
」
?? ?っ?? 。 ? ???
政治を変える年 東京都武蔵野市 山本ひとみさん l
おつれあいとは、京大のサークルで意気投合。以来、 一貫して同志。
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:C向。回C昭E的亡肥E問団
???っ??????????
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????????
??????
?????
??????????、??????????????、????、???????、?????
??????? ????????。?????????????????、???????????? 。 ???? ? 、? ???????、?????っ????????? ????。 、 ? ?、??? 「 」 、 ゃ 、 。??
??????????、? 、 ? 、 ? ?
???。 ?、 っ 。 、?????? 、 ? 。?? ?
「 ? ? ? 」
???、???、 、 ? 、 ???。?????、?ょっ? ?、???????? ? 。
こだわって地域変えますl議会っくります!仕事東京都目立市小JIひろみさん回∞∞∞m
?????????????????????????。
??????????????「????」?、??????????????「? ?? 」 ????? ? ?? ???「 ? ? 」?? ???? ? ?? ??????????? 」?? 、 っ ???? ? 〈 〉???ー
?
?????????????????
?? 、???? 「 」?? 、 ??
?????????っ?「???????」????
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同 E同C的QlCC4CC昭E目。同C間四D目E的C時O目C杷E同右前E柑おむ問。問。町E回E昭)K)O町E昭D目E昭0100目C昭C回目ヨt的臼
「??????」????????? ??? ? ????? ?????
??
????????????????
??? ??
??
????????????
?? ? ? ???? ??? ? 、 ッ ー ????「 ? 」 ? ??
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????? ? 「 」 ???? ?? ?、 ? 〈 ッ ?ー 〉??????? ???
こだわって地域変えます!議会っくります!仕事東京都国立市小川ひろみさんお∞∞部湖沼
???
?
??????????
????
????????????????、??????
?
?????????????????。
????っ?????????? ? ???????。「?? ?」、? ??。
???????????????????????????
??????? ?
????
?????????????????。???〈?〉??????????。?????????
???、「 ???? ?」? ?、 ? ? ? ??????????、?っ??????。
??? 「 ゃ 」 、 ? ?っ? ? 、
??? ?? 『 ? ? 』??
?
??、???????
???????ュー。?
?
??、??????????????????????。?????
??? 。
?????? ?、?????、?っ? っ ょ 。? ? 。
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前田q四00回目==白弓田d白d白d白COI告白COICOeC=四cc*弐:>>c団司自弓白骨四COIC四q団弓田COIC四=由告白G四q四q臼
???ィー?
?????????????? ???
? ?
?????
???????「 」 ?「????? 」???? ? ?????? 、 〈
?
〉???
???
??
??
?
??? ッ ー 、??? ー ー、?「? 」 、 ー?「? 」 ー。「??? 。????????? ?
???????????????
? ?
小JlIひろみが活動する〈生活者ネットワーク〉は
三つのルールを持つ〈地域政党〉です。
1.議員はローテーション
生活者ネットの議員は最長3期12年で交代し、議員を職業化、
特権化しません。ローテーション後は、市民運動活動などに経
験を生かします。
2.議員報酬は市民の活動資金に!
議員報酬は市民の政治活動資金として使い、お金の流れは、す
べて公開します。
3.選挙はすべて手づくりで
選挙は市民のカンパとボランティアで行います。
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こだわって地域変えます!議会 っくります!仕事東京都国立市 IJI)lIひろみさん 泊関前田C凶臼
????????????
井
筒
大
橋
加
藤
?
?
??
??ャ
ー????
?
?
??
?? ?
?
?
?
? ?
??
??
??
????
健
???
?
?
???
????
?? ???
???
???
『???
」
?
???
斎
藤
鈴
木
??
村
上
和
波
?
????
???????
??????
???? ? ????
??
???
?
?
?
???
?? ?
?? ?
?
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I~ミ
〈?????ャ???〉
J¥ ? ? ? ? ?
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?????????
??????
????
ど3
????????????????????、???????????????????????
?????、?????? ???? ?? ?、????? ???? ????、?????????、????????????、?? ? ? 。
????? 、 「 、 ? 」 、
??? ? ? ?っ?? ??。
????、「?? ???????????」?????????、???????
??? ??、 ? 。
??? ?? 、 「 」 、「
???っ ???、 ?ー ー ? ? 、 ? ー ? ??ッ????? 。
「???ー 」 ??????、 ? 、 ?
??? ? ?、 っ ?????? 。 ??
?
?????????????????????????
???っ 、? 。
(金権山梨)に三たびのチャレンジヘ 山梨県都留市清水絹代さん~思巴拭~
???????ゃ?????????ょ??」????、???????????、?????
??????????「????????????」????????????、????????「???????」??? 、 ? ?。
?????、????????????????、??????????????、?????っ
????、? 、 ? ??
?
????????????????。???、「????
??」????? 、 っ ???? ? 。「 」 ー 、??
??
?????
?
???????????????????????＝?????????
??? 。
?
????????????????、????????????
?? 。
?????、?
?
????? ??????????、?????????、???、????
??? ? 、 。?????? ? ? 。
「???? 、 ? ?っ???????? っ 」「????? ? ? 」「??? ????? ? ?? ? っ ?」?、? 。 、 、 、 ?
?????。?? 。
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〈????〉???????????? ????
70 
????
??????????っ???、??????っ?????????。????、〈???〉??
???????。 ? ?っ?ゃっ? ?、??? ? ?っ? ? ? っ 、 ??、???????? ?。
????? 、 ? 、? ? 、 ? ?
??? ??? ?? ? ?、〈 〉 ?。
??? 、 、 〈 〉 、 っ
??、 ャ 。「 〈 ? 〉??? ? ? ?????? ? 。
「????」 、 っ 、
??? ? ? 。 、 ? ? 、「????? 」 、「 ? 」 ? ? ? ???? ?? 、 ?、 、 。
????、?? 、 「 」。「 」 、??????????
?????????っ? ????。? ?、 ?? ? ? 、
?
???
(金権山梨)に三たびのチャレンジヘ山梨県都留市清水絹代さん母国母母国母国国母Q
??、???????????????????。???、??????????????、????????????????????。??????????????、??????、???????? ? 。 、 ? ? 、「 ???? 、 ? 」 、 ? 。
???、?????、?????????????っ?ゃ??????、???????????
?っ??
「??、 ? 、 ? 」 、 ? ? ????????????。「???? ??。???????。 、 」???? 、? ? ????? 、 ? ? ? 。??? っ 。 、 ???? ?っ??? 。
?、????、? ??? 。 。 、?????? ? 、 。??。 ? ?、? ャ 。
「??????? ャ 、 。
??? ? 」????? 、〈 〉 ? ? ょ 。
?????? 、 。
????? 。 ?? っ 、 っ ゃ 。?? ?
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amn恕滋おお夜滋m淑;::r.:mmrr市m取殺滋滋綴投資夜間fnnnnrロ渡淑祝む深海波溶液怒波波路湾溶液溶液波蹴
「????????」????????????
?????
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???
?????????????????????。???
?
??、?????????????????ー?????????。「?????
????」??????????? ? ?、???? ? ????ィ? ??、「 ? ?」????????????? 。
????? 、 。 、 ?????
???
?????????、?
????? ? 、 ? 。 ? 「 ? 」???? っ 、 、 、??? 。
????????????? 、 ??????????っ?? ?。?? 、 っ 「 ?」 、 、 ????
????? 。??、「 」 、 ?、? ? ??? ?? 、 、?ィ?????? ー ? ?
????? ?????? 、 、 。???????? 。 、 ???? 。
女性放送記者の目で岐阜市政に切り込みます 岐阜市高橋かずえさん~綴限間磁調服部淵鰍
???????????
「???????????」??????っ????。?????????、????????。
??????? ??、?? ? ?? ?? 、?????????????????????。
???? 「 「 」???????ー?????????、?っ???
??? ? 、? ? ??????????。
??、 ??。 ???」 ? っ ? ? ィ 、
??? 「 」 ? ? ? 。 ?「??????」???????、 。
??、???「 ???????????」?? 、 ?????? ???? ??「?????
?????? 」 。
??? ????? 。?
?
??????、???????????????
??? 、 ????????。
??? ? ? ? 、
??? 。????? ? 、 ??????????? 。
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￠照宮際関B'rn'.:'定的re:mrr.m:Jml:前路湾渡湾海路湾湾問ロロロロロロ~;:;，~穂波夜宛汚渡漆溶渡波溶融
???、??、???????????、「?????????????????、??????
???
?
」???。?????????????
?
????????????????
?
????
?? ???????????????←????????????????????????? 。
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???「??」????????????、????????????????、???????
????? 。
??? ? ?
?
??、?????????????、???????????????
??? ???、?? っ ? 、?? ? 。
???、? 、?? ?? ?? ? っ
???、? ? 「 」 、????? 。
??????
?
???????っ?、?????????????、???????????、?
????? っ 。
??? ? ? ???????? 。?? 、 、 ?
???????。
女性放送記者の目で岐阜市政に切り込みます 岐阜市高橋かずえさん邸滋誠版部開紛部削蹴
???、??????????????????????っ?????????????????
???。
??? 、 ? ?????、 ????? っ ????。????? ?
?
????、?????????????????、????????????
????? ?っ????????????。
????? っ
???、? ? 。
?????????? 、
??????????????。? ????????、???????????????????、?、
?
?????????????ッ??「?????????」????????、??
ャー?????
?????、? ?? っ っ っ 。
????
?
???、
??????????
?????????、 っ 、
????????? 、 っ 、「 」??????????。
????? ? 、 、 、
???、? 、 っ 、 。
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????????、
??????。
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???
?
?
?????
?
?
??
?
?
?
??
?????????????
?
????
?? ?
????ー、
??
????ュー????、?
???????
??、???
??
。
?? ??????????????????????
。
???? ィ
?????ー
?????
?????????????
??
??
???
???
??
??
??
?
??
?????
??
?? ?
??
??
?
????
?
?
?ー??「????」??
??
?
????
??????
??
?
?? ??
?
?
??
???ッ????
? ?
?ー????
ー
??
女性放送記者の目で岐阜市政に切り込みます 岐阜市高橋かずえさん臨応吸器配ぷ脱獄邸邸潟
?????
????
?
???
??
?
??
?
?? ?
?
???
???????????????????? ????
?????「 ??」?「?????????」????
?
??、??????????
?????????? ?????。??? ? ッ
〈??????〉
????????、??? ? ? ッ ー 〈 ? 〉 、
???? ?? 。
??? 「 」「 ?」 ? 、??????? 、???
??????????。
??? ? ?? ?? ????? ????? ????? ? 、 ? ? ??
????。
??? ?
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応部お潜在wおおおおおrr:r:r:u.r応的夜吉郎関波協夜間百umm:m:だむだだだ夜夜淀夜間~滞だロロだ閉
????????????????、????、???????????
?
??????。???
???????????????????????????。????????????。??
????
????????
?
?
??
???
?
????
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??
???
ぎ
ふ
????
?ャー 、 ?
〈?????〉
?????
??????、〈?????〉???? 、 ????????? ? 。「? 」? っ 、 。 っ 。 ?
??????????。
????、 ????? ? ィ 、 ?
???????? 。
???? 、 ? ? 、??????? ?。? 。 ???
????? 。 ????? ??、???、 、 。
??????? 、? 、 っ ? 。?? 、 ? 。
女性放送記者の目で岐阜市政に切り込みます 岐阜市 高橋かずえさん 際蹴鞠蹴鞠綴櫛繍櫛翻総
ぎふ市議会に
バリアフリ一体験取材 (1990)
ジャーナリスト
高橋かずえの
市議会解説を終えて (2005.9)
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新しい風を!
長良川のRAN'91 (1991) 
目と心に期待!
.E三3'E三ヨ:oE三予E三30E主主恒三ヨ。E三否E三，oE三ヨ:E三，oE三ヨ1<=言。E三ヨ・2三ヨ。E三ヨ。E三ヨ:oE三ヨI~三三IE三30Eョ。E三>."三言。ε三ヨ。E三ヨ。
環
境
• ?????????
???????
????
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????????、???????????????????????っ?????、?????
???????????。
???、 ? 、 、 、? ェッ
??? ??。〈? ??〉
??????「
?
?????」????。「????」??、????????。??????
?????? ?? 、 ? ?????????????。〈? ? ? 〉
????????????????? 、 ? 、 、
???????? 。
???、 、 、????????。?? 、 。
????? 、? ?? ???????? 。
愛媛県阿部悦子さん 3'E3'E3.E3<。自己。田佳子E3'E提言。B
〈????????〉
????????????。「???????」?、???????????????ょ??。?
??????? ? ?? ?〈 ? ???????????〉?、「???????????????、??? ? ?? ?? ? ????????、?????????????、??????? 」 。
??、「????????????、???????、???????、????????、??
??? 」 ? 。〈? 〉
????
?
???????????????????、??????????????????
????????。? 、 、 ? ?????? ?。
環境・平和を守る政治を!
〈? 〉
????、??? ???????「?
?
????」???????????、???
???????? 、 、「???っ??
????? っ 、? 、 ?? ?? 、 。
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tl'三ヨ信三ヨ。E三3-E三ヨ。E三3-E三ヨ。E三3-E言。E三3・E三言。-E'3-E三ヨ径三ヨ:-l'三ヨ~l'三ヨ屯三ヨ。-13>E三ヨ:'1:三ヨ。E三ヨ。E三ヨ.l'三ヨ。E三ヨモ三言。
????????
???????????????
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??????????????????????
?????????ー? ? ??????????? ???? 、??? ? ? ? ?? ? ????????????? 、 ? ? ? ? 。 ?????????????。?????? ?? ?????
???????????????
??????? 、 ? 、? ? ?? ??????????????????? ???? ?? ???????
愛媛県阿部悦子さん 3-<3-<3-<3-<3'恒国-<3-<3-<30<3-<3-
??????????????????????????????????????????????? ???????????????? ー 、?????
環境・平和を守る政治を!
??????????????????、????????????????????????
?????。?「? ?????? ???」??????
?
?「? ?? ?」?????? 、?????????????????「? ? 」 ? ? ?????「? ? ? 」?「? ? ? 」?「? ?
?
?????????」????????????????????????????
????????????? 、 ? ???
?
? ?
ー??? 。
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を三ヨ幸三ヨ。E三吾E三3'<=三~-l三ヨ。E三ヨ:-l三3'<=三3-<三ヨ~<=三3-<=三ヨ。E三ヨ恒三塁。E三ヨ1<三3'<=三ヨ。E三ヨ:'<=三ヨモ三三。E三3-<三ヨ~<=三Z宅三塁:。
????????????
?????????????
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???? ?
?????????、????????????????。?????????????????
??? ? ?? ?? ?? ?。???????????????????。????????? ?、 ? ?? ?? ?????? ??????
????????? ? 。 ? ???????。
??? ? ?? ? 。 ?????????????????? ? ?
?
???????
?? ?
????、「???っ 」 。 ?
??? 。 、 。?、??? っ? 。??? ?
??????
?
??。???????????????????????????。?????
??? ? っ 。
阿部悦子さん 3->=>-Eヨ:o~oEヨ:oE3o~oE3oE30E30E3'信号
???????????
「??????
??
」?
?????
?
?
?
?
?
????、??
?
??? ???????
「????」??
?
????????
。
?
???
????????
?
?、??
?
??
?????
????
???、???
??
。
(05年4月-3月)
愛媛県環境・平和を守る政治を!
?
?
?????????????
?????????
? ?
??????
。
??、?? ?
?
????
?
????、?? ??、?????????????
?
???
??、?
?????
?、????
??
。
人件費 2% 
~ 24 1. 200 
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税金、共済、
健康保険
国民年金 29% 
￥4，028，740 
径三3.E三ヨを三ヨ。E三塁。E三否定三ヨpE三ヨ宅三ヨ恒三ヨモ三ヨ:.1:;三ヨモ三ヨ。E三ヨ。E三芸名三ヨモ三言。E三ヨ:oE三予定三3.1:;三ヨ.E三言。E三ヨ:.1:;三予三三ヨ。
阿部悦子
プロフィー ル
1980 今j台市の学校給食の自校化運Z加を成功
1987 織田が浜の緩め立て反対の運動を行う
1990 環瀬戸内海会織の股立、代表となる
立ち木トラスト運動などにより、
瀬戸内沿岸24カ所〈県内では、旧北条市、
中島町、弓削町〉のゴルフ潟開発を中止させ
1993 今治町づくりネットワークの代表として
行政計薗への住民童書加を求める
「行政手続条例」の直簸情求運劃を行う
1996-怨め立てや海砂線淑の禁比を求める
瀬戸内浩改正還勧を行う
1999-娘隣会蛾員に初当選、県政初の女性県繍と
機会活性化、透明化(再質問・肘輸〉に尽力する
海砂録取祭比を確約さぜる
浦山ダムや造船所に隣後するf白方中学校建般をストップさぜる
2003-2期目の県磁濯に当選
陳がい児教育・スクールセクハラ問題に力を尽くす
県リゾート条例の廃止を勝ち取る(1990年から住民運劃)
数料.裁判をji織する(戦争を慣鍵する数料.探用反対運動)
山胸板ダム問題、事E山への分水中i上ヘ淘く
えひめ丸司E件の輿相究明と彼書者によりそう活動を行う
総山市の学校給食の民間委託化lこ反対運動を行う
プルサーマルの反対運劉や、~司..金問題を追及する
吉海町のスラグ撤去を勝ち取る、また繊井の処分割E問題を1I起する
瀬戸内海の湾岸生物100ヶ所調査にとりくむ
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環境・平和を守る政治をl 愛媛県 阿部悦子さん ヨ~E:::::30E3~E:::::3oE3~E:::::3oE:::::3~E:::::3oE3oE:::::3oE:::::3oE3o
曾 平和・人権
基本的人植を尊い戦争につ砿がる憲法改正に反対します.
日本がかつてアジア筒圏在侵略した事実在踊まえ‘近隣阿国と
平和的革関係者構援で苦るよう市民レベルの交滞在機し温め
てい晋ま官.現在.払lUJ市の亙好都市である輔圏平湾市民との
交流が始まっていま'O".戦争在賞'ーする歴史教科ーの擦問中
止を求めてい管事す.
. 教育・福祉・女性
子どもの人植を守るため、教育基2伝法の改
患に反対します.r教育としての学校給量」を
実現曹るため直営自校式の鎗重量在京めます.
医療年量制度改悪や陣容者自立主銀法の
施行で‘聞がい児{者}、灘病患者、高齢者には貰い負担
が強し¥5れています.すべての人に必費砿医甥就労
の喝を提供で音る社会を.また女性や少数者が公平に
生壁5れる社会の璽現をめざします.
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. 環境・農業
脱原発により.安圭で安心でをる社会の実現をめざし、危険
芯プjレザーマル酎固には今後も申止を求めてい置ます.大量
生産・大量消費大園廃寮で成り立つ飽満を見直し、汚染の司王
い澗戸内海とIIの再生をめざし.健全芯生活環蝿を追求じます.
環境保全型の寓一次塵織の掻興と担い手の胃成によって、
食料自給率の向上をめさしま官.
「才一)~与党体制J で事蝕頼み.正"が過用し恕い
iI/媛県臨金です.閉鍋的で理不尽尊厳会運曾と圃直員
活動にメスを入れ.開かれた限会と県散の輿現のた
めに.琶苦す.
また.県置の憲章問題!こ.1古nるように、県民の
税童が不当に使われている現実在変えるために、古
51ζ無駄忽公共事策を精査し、説金の使追を厳しく
チェックします.
.Eョ・'Eョ。E三ヨ。E言。E三ヨIE言。E三3'E三>'E三3'E三三宅三ヨモ三3'E三3'c三>'C三，'E>'E三3'E三ヨ。E三3'E三ヨ:'E三ヨ。E言。E三ヨ:oE三ョ。
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早稲田大学リーガルクリニック主催
『ジエンダー法j無料法律相談のご案内
早稲田大学大学院法務研究科(法律大学院)では、弁護士資格をもっ
た教員が学生とともに実際の法律実務を取り扱いなが5、学生の教育
にあたる[臨床法学教育(ジエンダ一法)という科目を開講しました。
この教育活動の一環として、f弁護:o去人早稲田大学リーガルクルニックj
において、無料法律相談を実施し1たします。相談にあたるのは、法務
研究科教員の弁護士と学生です。
具体的には、セクシユアル・八ラスメン卜、ドメスティック・バイ
オレンス(家庭内暴力)、ストー力一・痴漢などの性暴力被害など、職
場や家族、地域社会の中でジエジダー(性差)か5生じる紛争について
ご相談に応じます。ご相談者は女性・男性を問いません。
-日 時 2007年4月12日(木)午後6時15分-7時45分
・場 所新宿区西早稲田1丁目21番2号西早稲田南ウィング1階
弁護士法人早稲田大学リーガルクリニック
(地下鉄東西線早稲田駅徒歩10分)
予約をされた方に詳しし1地図をお送りします。
・相談担当 早稲田大学大学院法務研究科の教員(弁護士)及び学生
林 陽子(弁護士、早稲田大学院法務研究科客員教授)
浅倉むつ子(早稲田大学院法務研究科教授)
※法律相談の結果、文書作成、交渉、訴訟等の対応が必
要な場合、一定要件を審査のうえ、受任してその後の
対応を行なうことができます。
・要予約相談希望の方は、
123 
電話(03-5272-8156):月~金10時-17時
または E-mail(Legal-Clinic@list.waseda.jp)で、事
前にご予約下さい。
なお、本相談の性質上、相談をお受けできるかどうかは、
学生の教育目的に適う力ゆ観長か5判断させていただきます。
ご相談をお受けできない場合がありますが、その節はご
容赦下さい。
???????????????????????????????????????
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-岡大学院修了。林安喜子氏、神田騎朗民.
故小島琢・各氏に師事.発聞を谷鶴代氏に、古楽演実を字国川貞夫氏に師事.
憂知県立中村高枝の音叢非常勤個師を勤めた後、 1992年連仏。
フランスエコールノルマル音楽院声療科・パリ国立地方音楽学綬古楽科
首席デ'(フロム取得.パリ ・ノートルずh寺院.叡隊をはじめ、フランス語地方で
ソリストとして公演.iL-・コンセール目スピリチュエル・に惨加、オベヲ「公田
夫人家のドンキホーテ」でJ(IJ オペラコミッヲ座他の公演に出演.(ナタソスより
CD好肝発売中)フランス声楽教鰻園家資格取得.
現在、パリにて、フランス人の肢のクラス及び声楽アンザンブル在担当.
Ibぐるパーシモン小ift-~.，
阪 34]涜曾駅~東京医.t!ン1i1-
日開 O刃目鳳駅ー誌・信銀蹄
[多摩01l多'.JIIl-東京U t!ン1i1-
I都立01]都立大学曹司Eロ~成嶋君匹目前駅
『めぐる区民キャンパスJ下車す昔
議長駐車場の台散骨鴨常に少琢いため、公共交通
樋関をご割問くだ古~\.
-名古.公演{申将'SCfl:J咽2・4117)
・慣習会・フランス・作畠唱fl聖う【名古屋スタジオ谷4/13-4/16)
開咽:.. ・Parlsh悦ロ:llzakksyamua/quB.hp./nfoBBBk.co.Jpl
にて発表し好評を得た。また、声楽叡やヴアイ才リン、ヴィオラ、フルートなどの
器楽奏者との共演を行っている。社団法人日本敵幽銀興会 (1日新・波の会)会員.
2000年よD毎夏、八ヶ岳サマーコースおよびピアニストのための室内楽セミナ
ーにて室内楽の研舗を積む。
19:00聞濁
めぐるパーシモン小ホール
東急東横線都立大学駅下車徒歩7分
全自由席 ￥2，500 
主催・エスパス・ソノールCJ4.7133.5135 
後鑓・変知県立芸衛大学音楽学自由同窓会
愛知県立芸術大学膏築学部問窓会東日本支部
工スパス・ソノール tr.'Ill$OMltil・r.l1C1e.. ，ICi#M"tiA，.I@iliWiJli.i!lluli!bi，i.i.!i.HI!M 
Fケットのお申込み・お問合せ
り子託児サービス(お子綴お一人につき￥lK!l!I!)]をと用恕しています。詳細はよ記までと連絡下さい。 I
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